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韓国における尊敬語形式の過剰使用と
変化について
金　　美貞
要　　旨
　本稿は，韓国における尊敬語形式の過剰な使用について，現在進行中の変
化を整理・考察するものである。特に用言の尊敬形を作る接辞「시 si」の尊
称対象が無情物にまで広がり，接客・サービス場面で目立つことに注目し
た。この問題に対して，韓国内の反応は批判的で，改善の動きもあるが，こ
こでは間接尊敬の用法や婉曲表現の広がりと関連付けて，その実態を把握し
ようとした。また，サービス・マーケティングの強化による心理的な圧迫感
から尊敬語形式を過剰に使用するという，社会的要因だけではなく，尊敬語
の作り方が単純でありながらもその用法が固定的でないため，尊称対象の基
準が与えにくいという，言語内的な要因の影響も大きいと考えた。
1．はじめに
　韓国語の敬語法は，基本的な構造が日本語とよく似ていて，ある特定の指
示対象（素材）に対する敬語法と聞き手（対者）に対する敬語法を持つ。敬
語法を担当する表現には，人称詞，敬意体・非敬意体などのスピーチレベル
のもの，語彙項目などがある。また，敬語に尊敬語，謙譲語，丁寧語といっ
た種類があるという点においても，日本語と酷似しているといわれる。日本
語と比べて絶対敬語の性質を持ち，上下関係に基づいた聞き手待遇体系が日
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本語より複雑で，その運用の基準として「年齢差」が大きく働く，といった
特徴もある。
　最近は，社会状況の変化に伴い，謙譲意識の衰退，聞き手待遇段階の単純
化，非格式性傾向，敬語濫用といった韓国語における敬語運用の変化も指摘
されている。
　このような状況の中で，本稿は，韓国内で現在進行中の尊敬語形式の使用
拡大に注目し，その実態と要因の分析を試みるものである。
2．韓国語の敬語形式と尊称の対象
2.1．韓国語の敬語形式
　まず，韓国の敬語について，簡単に触れておく。韓国語の（狭い意味での）
敬語形式には，用言，話し手と話し相手に触れる人称語，助詞などにそれぞ
れの敬語形が存在する。その中でも，尊敬語の主な表現手段は用言で，語幹
に尊敬接辞1）「시 si」（語幹末音が子音の場合は「으시 usi」）をつけて敬語形
にするのが一般的である。
오-다（o-ta　来る） →　오-시-다（o-si-ta　おいでになる）2）
웃-다（wus-ta　笑う） →　웃-으시-다（wus-usi-ta　お笑いになる）
　この「시 si」は，日本語の動詞につく「れる・られる」に似ているが，す
べての用言に接続が可能で，次のように形容詞や名詞文にも用いられる。
바쁘-다（pappu-ta　忙しい） →　바쁘-시-다（pappu-si-ta　お忙しい）
선생님-이-다（sensayngnim-i-ta　先生だ）
　　→　선생님-이-시-다（sensayngnim-i-si-ta　先生でいらっしゃる）
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　また，「시 si」をとる形だけで現れる「잡수시다【召し上がる】」「계시다【い
らっしゃる】」「주무시다【お休みになる】」のような敬語語彙がある。
　体言に関しては，以下のように敬語形の選択ができる語彙がある。
밥（pap　飯） →　진지（cinci　ご飯）
이름（ilum　名前） →　성함（sengham　［姓銜］3）お名前）
나이（nai　歳） →　연세（yense　［年歳］お年）
　さらに，上位者を呼んだり上位者に言及したりする場合に，氏名・役職名・
親族名称につける敬称の「님 nim」や，上位の人物が動作の主体か動作の対
象になった場合に用いられる助詞の敬語形もある。
　一方，謙譲語は現代の韓国語では文法的に生産できるものではなく，動詞
と人称代名詞にいくつかの語彙があるだけである。また，聞き手を待遇する
言語上の表現としては，聞き手への呼称，文の終結形，文の機能を持つ句（非
終結形）が細分化された体系を持っている。
2.2．尊敬の接辞「시 si」の尊称対象
　ここでは，本稿で注目する用言の尊敬形式について，文法的な用法を整理
する。「시 si」は，尊称の対象となる名詞（聞き手も第三者も）が主語に現
れるときに，その述語につける尊敬接辞である。韓国・国立国語院（2012）
『標準韓国語文法辞典』では，「시 si」の用法を以下のように説明している。
用法 1．話し手が，ある行為や状態の主体，すなわち文の主語を高める
場合に述語に用いる
用法 2．尊敬の対象となる人の所有物や体の一部が文の主語である場
合，話し手がその人物を間接的に高めるために，述語に用い
る。
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　用法 2は，尊敬の対象となる人を直接高めて話す用法 1に対して，いわ
ゆる「間接尊敬」とされるもので，尊敬の対象となる人の所有物や体の一部
は，その人物と密接に関連していなければならないという制約がある。その
ため，尊敬接辞「시 si」が使用される対象は，まず人物（擬人化した対象も
含む）であることが要求され，無情物や動物はその対象となることはない4）
とされる。
身体の一部　선생님은 키가 크-시-다 【先生は背が高い】5）
所有物　선생님 넥타이가 멋있-으시-네요 【先生，ネクタイが素敵ですね】
家族　　선생님의 따님은 예쁘-시-다 【先生の娘さんはかわいい】
ペット　＊선생님의 강아지는 예쁘-시-다 【先生の子犬はかわいい】
　しかし，現実のコミュニケーションにおいては，用法 2の間接的に高める
対象はかなり広く，尊称対象の身体の一部や密接に関連した所有物に限らな
い。たとえば，接客・サービスの場面では，次のように「（客の）荷物」「（客
が注文した）コーヒー」「（客の）時間」に対しても尊敬接辞「시 si」をつけ
ることが一般的である。
그 짐 무거우-시-면 저 주세요. 【その荷物が重ければ私にください】
어느 분이 커피-세요6）?  【どなたがコーヒーですか】
오늘 오후에 시간 있-으세요?  【今日の午後，時間がありますか】
　「시 si」の尊称対象については，韓国の敬語研究で多く議論されてきた問
題で，無情物を高める例を非文とする立場や，口語的性格が強い文とする立
場など，意見が分かれるところである。文法的機能を論じる立場からは，正
しくないという声もあるが，서정수（1984）のように，一種の尊待意識の
拡大とみることが多い。こういった「시 si」の間接尊敬の用法はますます広
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がり，正誤の判断が難しい場合も多くなっている。
　それでは，現実のコミュニケーションにおいて，尊敬接辞の「시 si」がど
のように用いられているか，§3では筆者が収集した接客の談話資料に基づ
いて検討する。§4では最近韓国内で批判が高まっている「事物尊称」を取
り上げ，尊敬語形式の過剰な使用について，その要因と推移を考える。
3．接客の談話資料にみられる尊敬語形式
　本稿で取り上げる尊敬語形式の過剰な使用は，特に接客・サービス場面で
目立っている。接客の場面は，現代の様々な対人的なやりとりの中で，商業
敬語あるいはマニュアル敬語と言われるほど，定型化した言語行動が特徴と
される領域である。日本でも，画一的なマニュアル敬語や二重敬語などで話
題になることが多い場面である。
　それでは，実際に行われた接客の談話資料から，尊敬語形式を抽出し，ど
のように用いられているかを整理する。
　データは，2001 年から 2005 年にかけて，韓国のデパート，市場，ファッ
ションビル，個人商店，銀行，旅行会社，ファーストフード店，大型書店な
どで，筆者が客となって店員と交わした会話を録音したものである7）。
3.1．店舗形態と発話内容による差
　まず，筆者が収集した接客場面の談話データから，用言の尊敬形がどのよ
うに用いられているか，みてみよう。
　金（2005）では，店員が用いた接客の発話のうち，尊敬語を含む発話文8）
を店舗形態別にカウントした。その結果，「ファーストフード店・大型書店」
は 50.7％の発話文に尊敬の接辞「시 si」が含まれており，一番尊敬語形式
を多く使うことが分かった。次いで，「銀行・旅行会社」40.7％，デパート
31.0％，市場 15.3％，個人商店 11.8％の順であった。
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　「ファーストフード店・大型書店」は，レジカウンターでの応対を中心と
し，客とのインタラクションは多くないが，マニュアルによる教育がなさ
れ，儀礼的な接客言語行動が行われるので尊敬語形式も多くなると考えられ
る。一方，販売のための交渉が行われる場合には，商品に関する（サイズ，
デザイン，価格，使い方などの）情報を提供する発話が増えるため，デパー
トや市場での敬語形式の出現率は「ファーストフード店・大型書店」より下
がる。デパートの接客においては 3割程度の発話文が尊敬語を含んでいると
いう結果となった。
　そこで，店舗による敬語使用の差は，客とのインタラクションの量及び発
話内容によるものと考え，接客の発話内容を分類し，敬語形式を含む発話
の詳細を調べた。予想できることであるが，あいさつやサービスに付随する
儀礼的な表現，客への直接的な質問，行為要求などに尊敬接辞が多く用い
られ，商品の情報，サービスの案内といった発話には少ないことが確認でき
た。
　尊敬接辞「시 si」は，基本的に話し相手である客のことに触れるときに使
うもので，次の〔1〕のように相手に直接質問したり，依頼したりする発話
の場合はその出現が増えるが，〔2〕のように商品のサイズやデザイン，値段
などの情報を述べる発話に出現することは少なくなるのである。
　以下，収録した店舗形態と談話例を提示する。下線部は尊敬の接辞「시
si」を含む部分で，【　】に日本語訳を示す。談話により店員の発話を S，客
（調査者）の発話を R で示すことがある。店員の属性については詳細を省略
するが，20 歳代の女性店員のケースが多い。
　〔1〕ファーストフード店
　　　1S 드시고 가-시-ㄹ거에요?
　　　　 【（店内で）召し上がりますか】
　　　2S 선택메뉴 한가지 어떤 거 하시-ㄹ거에요?
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　　　　 【選択メニュー 1つは何になさいますか】
　　　3S 다른 거 더 필요하-시-ㄴ거 없-으시-구요?
　　　　 【他にもっと必要なものはありませんか】
　〔2〕デパートの陶磁器売り場
　　　이건 3인 다기고, 115000원이요.
　　　【これは 3人用茶器で，115000 ウォンです】
　ちなみに，〔1〕の 3S は，それぞれ「필요하다【必要だ】」「없다【ない】」
という用言に尊敬の接辞が用いられているが，「客に必要なもの」「あるかな
いかを判断する主体は客」という意味で，間接的に客に対して尊敬語を用い
たとみることができよう。次節では，間接尊敬の用法と考えられる例を取り
上げ，詳細を考察する。
3.2．間接尊敬
　接客の談話資料には，本来は付加しないほうが自然なところまで尊敬接辞
「시 si」をつけている例もあるが，その多くは間接的に客を高めようとする
ものと考えられる。
　以下に，接客の談話資料から，接客の現場における上位者となる客以外の
ものに対して「시 si」が用いられた例を挙げる。その尊称の対象（波線部）は，
客の身体の一部や，客が感じたり判断したりすることが多い。例〔5〕以外は，
すべてデパートでの接客の発話である。
　〔3〕デパートの女性服売り場
　　　어깨가 많이 없-으시-면 요런 모양이 더 이뻐요.
　　　【肩幅があまりなければこういう形がもっとかわいいです】
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　〔4〕デパートの男性服売り場
　　　키가 얼마나 되-시-는데요?
　　　【身長がどれぐらいになられますか？】
　〔5〕化粧品店
　　　많이 건조하-세요?
　　　【（肌が）すごく乾燥していますか？】
　〔6〕デパートの化粧品売り場
　　　느낌이 좀 틀리-시-ㄹ 거예요.
　　　【（実際にローションをつけてみると肌の）感じが違うはずです】
　〔7〕デパートのカジュアル服売り場
　　　요 색이 안 나-으세요?
　　　【この色がもっと良くないですか】
　〔8〕デパートの洋服売り場
　　　이게 더 예쁘지 않-으세요?
　　　【これがもっとかわいくないですか】
　〔7〕と〔8〕は，商品（の色）に対して尊敬の接辞「시 si」を用いるケー
スではあるが，聞き手である客に質問することで，「良い」「かわいい」と判
断する客を間接的に高めることができる。このように客への直接的な質問に
「시 si」を用いる発話は，デパートを中心とする接客の現場では以前からよ
く観察された。
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　〔9〕デパートの女性服売り場
　　　R 사이즈는 한가지밖에 없죠?
　　　　【サイズは一種類しかないですね？】
　　　S 네,  고객님.  고객님정도면 사이즈 안 여쭤보셔도　충분하-시-거든
요.
　　　　 【はい，顧客さま．顧客さま程度ならサイズを（私に）伺わなくて
も充分ですからね】
　また，〔9〕は，「サイズを（お客さまから店員の私に）聞かなくても，フリー
サイズの商品は充分に合う」という内容の発話であるが，間違えて謙譲語「여
쭈다【申し上げる，伺う】」を使っている上に，「充分だ」という用言に尊敬
接辞を入れている。つまり，デパートの接客においては，「敬語の過剰使用」
とも言えるような現象が以前から存在していたのである。
4．尊称対象の拡大と婉曲表現
　ここでは，間接尊敬の用法から，さらに尊称の対象を広げ，過剰に尊敬語
形式を使うといった，現在進行中の変化について考察する。
4.1．事物も尊称の対象に
　尊敬の接辞「시 si」の用法に関しては，その対象が間接尊敬になるかどう
かの判断が難しい場合がある。動作や状態の主体を高めるために使われてい
た形式「시 si」が，付加する必要がない売り場の商品に対して用いられると，
間接尊敬ではなく，間違った敬語の使用とされることが多いのである。たと
えば，以下の〔10〕～〔12〕のように，商品の「サイズが大きい」「靴のヒー
ルが上がる」「バッグがある」という発話は，商品を高めていると批判され
ることがよくある。
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　〔10〕デパートの洋服売り場
　　　크-시-ㄹ래나? 　【（サイズが）大きいかな？】
　〔11〕デパートの靴売り場
　　　굽 낮은 거보다는 조금 올라가-시-ㄴ게
　　　【ヒールが低いものよりは少し上がったものが】
　〔12〕デパートのバッグ売り場
　　　핸드백 있-으시-ㄹ 때 구입 하나 해 가세요.
　　　 【（お気に入りの）ハンドバッグがある時に一つ購入して行ってくださ
い】
　このように商品に対して尊敬語を使っているような例は，筆者が 2005 年
まで収集した談話データでは，デパートの接客に限って数例現れる程度だっ
たが，その後，韓国内で急速に増え，様々なメディアの記事やコラムなどで
この問題が批判的に取り上げられるようになった。
　尊敬の接辞「시 si」がモノに対して使われることを「사물존대（事物尊待）」
または「사물존칭（事物尊称）」と呼ぶが，人物ではない，モノを高める敬
語だとして，不快感を露わにする人も多く，韓国語話者の評価は否定的であ
る。たとえば，2012年9月22～23日付の東亜日報週末セクションには，「사
물존칭, 표준말 될라（事物尊称，標準語にならないように）」という分析記
事が載っている。この記事によると，接客・サービス現場の教育を担当して
いるマナー講師たちは，2007 年頃から目立って使用され，批判が増えたと
いう。
　筆者も 2007 年に韓国で行った別のインタビュー調査で，商品を高める言
い方が気になるという話を聞いたことがあった。同時期に，雑誌のコラムや
ブログなどで，敬語の過剰な使用を指摘し，戸惑いや不快感を表し，批判す
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るものも多くなった印象を受ける。
　関連して，韓国の国立国語院の言葉づかいに関するオンライン相談に，間
接尊敬や事物尊称に関する内容が急増した時期を確認してみよう。「온라인 
국어생활종합상담（オンライン国語生活総合相談，オンラインカナダとも）」
は，ことばづかいの規範や語法などについて問い合わせる，韓国の国立国語
院のサービスである9）。「事物尊称」に関する相談は，2005 年に 1件，2006
年に 1 件だったのが，2008 年から増加し，2013 年から 2014 年 7 月までの
相談件数は 23 件もあった。また，「間接尊敬」に関する相談も 2009 年以降，
2014 年 9 月現在までに 30 件もの相談がみられる。
　その具体的な問い合わせの内容は，接客・サービスの現場で働いている人
から，実際に使用することがある表現について正誤の判断を問う，あるいは
どうして間違いとされるのか，理由を説明してほしいというものがほとんど
であった。さらに，接客・サービスの教育を担当する人からも，尊敬の接辞
「시 si」の使用がどこまで許容できるかを問う相談があるなど，接客・サー
ビスの現場，及びその教育の場では混乱が続いているようである。
　この問題について，韓国の国立国語院は「2010 年国民の言語意識調査」
で，日常生活でよく接する表現だとして，以下の例について意見を聞いてい
る。
요금은 2,000원이-세요.　
【料金は 2,000ウォンです】
손님에게 어울리는 색은 파란색이-세요.　
【お客さまに似合う色は青色です】
　調査の結果をみると，この事物尊称とされる例について，約 9割（89.7％）
の人が「敬語だと思う」とするが，半数以上（54.9％）の人が「（非常に＋
多少）不自然だ」と回答している。料金や商品の色について尊敬語が使われ
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たものなので，不自然だと感じる人が多いようである。一方，「敬語だと思
うし，（非常に＋ある程度）自然だ」と回答した人も 3割を超えている（34.8％）
ので，今後，勢力を拡張していくかもしれない。
　「事物尊称」に対する批判が多くなったことで，航空業界やデパートで直
接客に意見を尋ねる調査を行ったり，独自の社内教育やキャンペーンを行っ
たりするなど，改善しようとする動きも出てきた。たとえば，2012 年 2 月，
韓国の現代百貨店が「굿바이시옷캠페인 Goodbye ‘s’ キャンペーン」を行う
と発表し，話題になった。‘시옷s’とは尊敬の接辞「시 si」の初声子音で，
商品を高める敬語を止めようとするキャンペーンである。
　さらに，昨年は，韓国国語院の「敬語法改善のための広報動画（事物尊称）
2013 年 9 月」や，ハングル文化連帯という団体が作った「커피 나오셨습니
다 사물존대의 논리（コーヒーが出てこられました，事物尊待の論理）2013
年 12 月」という動画がネット上で公開されるまでに至った。その他にも，
教育用の動画を制作し，配信するサイトが出てきている。
　韓国国語院の広報の動画に出てきた事物尊称の例は，以下のように商品に
対して「시 si」を用いたものである。
이 구두는 특별 할인제품이-시-고요. 【この靴は特別割引製品でして】
주문하신 아메리카노 나오-셨습니다.
 【注文なさったアメリカン（コーヒーが）出てきました】
이 핸드폰은 매진되-셨어요. 【この携帯電話は売り切れました】
　デパートだけではなく，コーヒーショップや携帯電話販売店の例が出てい
るように，デパートから始まったとされる尊敬語形式の過剰な使用は，批判
を受けながらも，様々な形態の店舗へと拡大している。さらに，病院や官公
庁にまで広がり，業種や客層を問わず，広がっているともいわれる。
　筆者の観察では，デパートのように，続けてモニターしながら教育に力を
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入れているところでは「事物尊称」は減ってきているようにも感じる。しか
し，デパート以外の様々な形態の店舗においては，まだどのように変化して
いくか，分からないことが多い。
4.2．婉曲表現の拡大
　尊敬語形式の過剰使用とされる例を観察してみると，「可能表現」におい
てその使用が目立っているように思われる。たとえば，次の〔13〕は，筆
者（客 R）が航空会社の予約窓口へ電話したときの会話であるが，予約した
い日の便は満席だったため，他の便の状況を確認する内容である。
　〔13〕航空会社の国際線予約サービスの電話応対
　　　S 티켓은 끊어 오셨어요? 끊어 가실 거에요?
　　　　 【チケットは買って（韓国へ）来られましたか？　買って（日本へ）
行くつもりですか？】
　　　　～　中略　～
　　　S예, 28일날 30날은 ①가능하세요, 손님.
　　　　【はい，28 日，30 日は可能です，お客さま】
　　　R아, 그 전후는 괜찮구요.
　　　　【あ，その前後は大丈夫ですね】
　　　S 예, ②가능합니다.
　　　　【はい，可能です】
　客が動作主になる「（チケットを）買って来た」「買って行く」（下線部）
のところは，すべて「시 si」が用いられている。また，①と②は，「予約が
可能です」という発話であるが，それぞれ「시 si」を含んだ①「가능하-세요」
（波線部）と，含んでいない②「가능합니다」（点線部）になっている。①は
「可能だ」ということを，「客が予約することができる」というふうに客を動
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作主と考えて尊敬接辞を用いたと解釈できそうである。
　このように，客が主体となって「～することができる」というべきところ
を，「漢語＋가능하-시-다【可能だ】」と，尊敬の「시 si」を入れた形式で
いうことが多くなっている。
　特に，〔14〕と〔15〕のように，店の看板やホームページにおけるサービ
スの案内といった，書きことばの性質を持つところに多いが，最近は，実際
の会話においてもこのような表現が増えているのである。
　〔14〕ウナギ農園直営の食堂のホームページ
　　　외부음식물 반입가능하-시-ㅂ니다 (단, 육류, 주류는 안되십니다.)
　　　【外から飲食物の搬入可能です（ただし，肉類，酒類はだめです）】
　〔15〕カードローンの資格案内
　　　나이제한 20세이상만 가능하-시-ㅂ니다
　　　【年齢制限　20 歳以上だけ可能です】
　ただし，本来は尊敬語にする必要のない「가능하다【可能だ】」という語
にまで尊敬の接辞をつけているので，事物尊称のように過剰敬語だと指摘さ
れることがよくある。
　また，可能だということを意味する「되다 toyta」という動詞もよく用い
られる。「되다」は，受け身や可能を表す動詞で，「される，できる，する
（自動詞）」の意味で広く用いられるが，その否定表現の「안되다【いけない，
できない】」という形で，不可能や禁止を表す例が多い。
　〔16〕化粧品店
　　　세일 제품은 교환 환불 안되-세요.
　　　【セール製品は交換・払い戻しできません】
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　〔17〕留学センターのプログラム案内
　　　개별 숙소는 허용이 안되-시-ㅂ니다.
　　　【個別の宿所は許容されません（できません）】
　接客の場面でよく観察できる例は，〔16〕〔17〕のように「안되다【いけ
ない，できない】」に尊敬の接辞をつける表現である。商品の情報やサービ
スの内容を伝えるだけの発話であるため，尊敬の接辞を用いる必要がない，
間違った言い方とされる。
　しかし，「안되세요【できません】」と不可能や禁止を伝えるときに尊敬語
形式を使うのは接客の場面でかなり広がっている。2013 年 10 月，韓国のア
ルバイト専門ポータルサイト10）が 10 代～50 代の求職者 2,035 名を対象にア
ンケート調査を実施したが，「アルバイトでのことばづかいのミスとして，
一番共感するのは？」という設問に，一番多く選ばれた回答は「그 메뉴는 
안되세요【そのメニューはできません】」だった（27.3％）。「그 메뉴는 안되
세요【そのメニューはできません】」は，そのメニューは「（客が）注文でき
ません」ということか，「（店側が）提供できません」ということか，確かで
はないが，ことばづかいのミスとして認識しながらも，多く使われているの
である。
　その他にも，尊敬接辞の使い方を間違えたものとして，「주문되셨어요【注
文されました（注文が成り立ったという意味）】15.5％」「음료 나오셨어요【飲
み物が出てこられました】13.5％」のような，飲食店の接客時に多く用いら
れる例が回答された。
　以上のように，事物を主語に尊敬語形式を用いた場合には，批判が多く，
それを用いる店側も正しくないものだという認識が強いが，「○○が可能 /
不可能」という表現は，より丁寧な接客のために積極的に用いられているよ
うである。
　이정복（2010）でも，「되다 toyta」は，独特な「시 si」の使用を牽引する
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ものとし，受け身を表す「되다」を使うことによって，相手の負担を減らす
ことができると説明している。
　もう一つ，婉曲表現の使用も拡大へと変化している。韓国語では，目上の
人に名前や年齢，住所などを尋ねるとき，「무엇입니까?【何ですか】」の代
わりに「어떻게 되십니까?【どうなられますか】」という婉曲表現を用いる。
성함이/연세가/주소가 어떻게 되-시-ㅂ니까?
【お名前は / お歳は / 住所はどうなられますか？】
　この，「어떻게 되십니까? 【どうなられますか】」という尋ね方が，接客の
現場で広がり，「事物尊称」として取り上げられることも増えた。次のよう
に客の電話番号や予約番号，座席番号などを尋ねるときに使われるのであ
る。このうち，電話番号を尋ねるときの婉曲表現は従来から認められていた
が，予約番号や座席番号になると判断が揺れる。
전화 번호가 어떻게 되-시-ㅂ니까? 　【電話番号はどうなられますか？】
　　↓尊称対象の拡大
예약 번호가 어떻게 되-시-ㅂ니까? 　【予約番号はどうなられますか？】
좌석 번호가 어떻게 되-시-ㅂ니까? 　【座席番号はどうなられますか？】
　このような婉曲表現は，接客の場面でかなり広がっていて，客に何かを尋
ねる際には，「고객님 ○○는 어떻게 되십니까? 【顧客さまの○○はどうなら
れますか】」のようにパターン化していると思われるほどである。
핸드폰 기종이 어떻게 되세요?　【携帯電話の機種はどうなられますか】
찾으시는 브랜드가 어떻게 되세요? 【お探しのブランドはどうなられま
すか】
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　しかし，接客に用いられる，このような婉曲的な尋ね方については，正し
くないという認識が強く，韓国の国立国語院のことばづかいに関する相談
コーナーでは，上記の例に対して，「핸드폰 기종이 무엇입니까? 【携帯電話
の機種は何ですか】」のように「무엇입니까? 【何ですか】」を使うことが自
然だと回答している（2014.01.03，온라인 국어생활 종합상담（オンライン
国語生活総合相談））。
　このような場合に，婉曲表現で尋ねることができる対象が拡大したとも考
えられる。その尊称対象の限定が難しいという点で，尊敬接辞「시 si」の用
法と似ている。次は，この問題と関連付けて韓国における尊敬語形式の過剰
使用の要因を考える。
5．要因の考察
　それでは，なぜこのように尊敬語形式が過剰に用いられるようになったの
か，その要因について考えてみよう。
　まず，言語外的な要因について，韓国内では接客業を中心に，顧客満足を
最優先とする，いわゆるサービス・マーケティングを強調したことによると
いう意見が多い。サービス・マーケティングの強調によって，ことばづかい
が接待の一つとして重要な役割を果たすようになり，接客の現場で働く人々
の心理的な圧迫感も増えたとされる。
　そのような現場における心理的な圧迫感から，できるだけ丁寧に話すため
にすべての用言に尊敬接辞「시 si」を入れるようになったという。特に接客
の現場と，サービス教育を担当する（マナー講師のような）専門家たちにこ
のような意見が多い。実際に接客をする立場からは，正しくない敬語だと認
識しながらも，過剰に尊敬語形式を使うことになるという。また，客側の
「待遇レベルへの不満（尊敬接辞「시 si」を使わないと敬語を使っていない
という誤解）を事前に防ぐための意図的な用法だ」ともいわれる。
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　このような尊敬語形式の過剰な使用は，デパートが中心になっていたサー
ビス・マーケティングが他の業種や店舗へ広がることによって，飲食店や病
院，公共機関といった，様々なタイプの接客・サービス場面へと広がったの
である。
　次に，尊敬語形式が過剰に使われるようになった背景には，言語内的な要
因も大きいと考えられる。尊敬接辞の「시 si」はすべての用言に付加できる
ので，尊敬語の作り方がシンプルで，使いやすい。すべての述語に「시 si」
を挿入するだけで尊敬語になるのである。その上，間接尊敬の場合，その用
法が固定的でないだけに，基準を与えることが難しい。「尊称対象の人物の
所有物・密接に関連しているもの」という用法の限定が難しいのである。こ
のように基準が安定していない間接尊敬の用法は，事物尊称とはっきり区別
することが難しく，できるだけ丁寧に話そうとする場面で広がりを見せてい
ると考えられる。
6．まとめ
　以上，韓国における尊敬語形式の過剰使用について，接客場面の談話デー
タをみながら，現在進行中の変化を整理してみた。
　特に最近韓国内で話題になっている事物尊称については，間接尊敬の用法
や婉曲表現の広がりと関連付けて，その要因も考察した。社会変化に伴う敬
語行動の変化という言語外的な要因もあるが，尊敬の接辞「시 si」を付加す
るだけで用言の尊敬語を作る単純な形式なのに，用法の限定は難しいという
言語内的な要因の影響も大きいと思われる。
　このような韓国の敬語行動の問題は，その変化が非常に早く，ダイナミッ
クである。批判を受けている，分かりやすい事物尊称は修正される可能性も
あるが，間接尊敬・婉曲表現の拡張によるものはさらに広がることが予想さ
れる。今後，実証的なデータ収集などの方法論的工夫とともに，これからの
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推移を観察し，動態を把握していきたい。
注
1 ） 韓国では，「他の語尾の前に位置する」という意味で，主体尊待を表す「先
語末語尾（prefinal ending）」と呼ぶことが多い。日本の文法書や教科書などでは，
「接辞」「補助語幹」としているが，ここでは，尊敬の接辞と呼ぶことにする。
2） 一部ハングル表記の例に YALE 方式のローマ字表記を付した。YALE 式ロー
マ字表記は，字母の一つずつをアルファベットに転記したもので，必ずしも
発音とは対応しない。
3） ［　］の中は漢語。
4） ただ，「비가 오-다（雨が降る）」という文に限って，一種の慣用表現とし
て「시 si」を用いて，「비가 오-시-다」ということがある。（이익섭・채완（1999））
5） 発話例の日本語訳の該当部分は尊敬語にしていない。以下，接客の談話事
例も同様。
6） 「세요」は，尊敬接辞の「시」と丁寧語尾「어요」が融合した形である。
7） 2004 年までの収録データは金（2005）で分析の対象にしたものであるが，
2005 年に収録したものは，その後筆者が収集した接客の談話資料である。
8） 録音した接客事例の会話は，ハングルで文字化を行い，発話文単位で区切っ
た。発話文の認定は，客と店員の会話という相互作用の中において一人の話
者によって発せられた，構造的に「文」を成していると捉えられるものを「一
発話文」とした。
9） http://korean.go.kr/09_new/minwon/qna_list.jsp
10） 알바천국（http://www.alba.co.kr）
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